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Please silence all electronic devices for the duration of the concert. Thank you. 
Dichterliebe, Op. 48 
I. Im wunderschonen :t\Ionat l\Iai 
II. Aus meinen Tranen sprieBen 
III. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne 
IV. \Venn ich in deine 1\ugen seh 
\ ' . Ich will meine Seele tauchen 
VI. Im Rhein, im heiligen Strome 
\'II. Ich grolle nicht 
VIII. Und wiillten's die Blumen, die kleinen 
IX. Das 1st cin Flotr:n und Geigcn 
X. Hor' ich das Liedchen klingen 
XI. Ein Jungling liebt ein l\fadchen 
XII. Am leuchtcnden Sommermorgen 
XIII. lch hab' 1111 Tr.mm gcwemet 
XIV. :\llnachtlich im Traume 
A ..V. Aus alten i\farchen winkt es 
A.,TJ. Die alten, bosen Lieder 
~ Intermission ~ 
Salut d'Amour, Op. 12 
Serenade, Op. 13, No.2 
Nacht und Traume, D.827 
The Pi Song 
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